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PARIITCIPA.i'\JTS IN SU}1l'1ER SEMINARS ·-(by--sfateY'"""'"'";,,, •o; ..... 4 '" 
ALABAMA F'I J1t.~ . 
History 
.. · .. -·····; 
Pipkin, Leroy G. 
Lurleen Wallace State Jlilll!lior College 
Andalusia, 36420 
Sandlin, Winfred G. 
Walker College 
~asper, 35501 
Sargent, William Leon · 
Walker College 
Jasper, 35501 
English 
Chaffee, ···Patricia 
Stillman College 
Tuscaloosa, 35401 
Glasscock, Helen P. 
St. Bernard College 
St. Bernard, :35138 
Hafner, John H. 
Spring Hill College. 
Mobile, 36608 
Isbell, · carol J. 
Bishop State Junior College 
Mobile, 36603 
Wynn, John M. 
Alexander _City State Junior College ._ 
Alexander City, 35010 
ARIZONA 
.History 
.. 
Bedson, Robert L. 
Central Arizona College 
Coolidge, 85228 
Haynes, John M. 
Yavapai College 
Prescott, 86301 
ARKANSAS 
' 
. " 
History Englis'h 
Jones, Donald G. 
State College of Arkansas 
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Conway, 72032 _____ _ 
Gifford, Saralou R/ 
Philander Smith College 
Little Rock, 72203 
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PARTICIPANTS IN SUMMER .SEMINARS (by state) 
CALIFORNIA 
History 
Adlurn, Daniel B. 
Los Angeles Pierce College 
Woodland Hills, 91364 
cronin, Maureen P. 
Lone Mountain College 
San Francisco, 94118 
Farrington, Gerald R. 
~I • • 
1 • ·- Fresno Community College 
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~Fresno, 
Hieronymous, Frank 
Westmont College 
-Santa-Barbara, 93108 
Humphrey, Theodore c. 
California State Polytechnic University 
Pornon~, 91768 
·Moorhouse, Stephen J. 
City College of San Francisco, 
-- -. San Francisco, 94112 
Thorup, H. Christian 
Cuesta Community College 
San Luis Obispo, 93401 
W~lliarns, James c. 
Gavilan College 
5055 Santa Teresa Blvd. 
Gilroy, 95020 
English 
Andrews~ Edgar H. 
College of San Mateo 
1700 West Hillsdale Blvd. 
San Mateo, 94402 
Carlton, Aura Cuevas 
Palomar College 
San Marcos, 92069 
1 Eavenson, Ralph D. 
Sierra College 
Rocklin, 95677 
Poss, Stanley H. 
·4©61 North-· Wilson 
F.n:esno, 93704 
S00>tt, Mrs. Marietta 
lmerican River College --
sacrarnento, 95841 
·-TayJlor, Douglas H. 
·Citlifornia State University, 
-· Stanislaus 
··mmrlock, 95380 
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PARTICIPANTS IN Sillll-~R SEMINARS 
COLORADO 
· ______ History 
Fredricks, Shirley F. 
Adams State College 
. Alamosa, 81101 
English 
Foster, Dr. Cole N. 
.o.."; '. ... 
Adams State College 
Alamosa, 81101 
; . 
·,.·. 
CONNECTICUT 
History 
: ?·Mugge, . George A • 
.Mitchell College 
New London, 06320 
Srb, Richard F. 
Middlesex Corrununity College 
Middletown, 06457 
'Wassong, Joseph F. 
Mattatuck Community College 
Waterbury, 06708 . 
;. -·· ··-· ·•· 
.. 
·English 
Howard, Peta J. 
Town Hill Road 
New Hartford, 
DELAWARE 
History 
Ford~ David L. 
06057 
Delaware State College 
Dover, 19901 
Williams, William H. 
·~ ....... 
Delaware Technical and Corrununity College 
Georgetown, 19947 
·.j 
English 
..:, Rigik, Elnora 
B~andywine College 
Wilmington, 19803 
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PARTICIPAN"TS IN SUN~·1ER SEMINARS 
FLORIDA 
History 
Krause, David F. 
Lake-Sumter Corrnnunity College 
Leesburg, 32748 
Silverglate, Jesse J. 
Florida Memorial College 
Miami, . 33054 
English 
?> Hicks, Lynn F. (Mr.) 
.Central Florida Community College 
Ocala, · 32670 
GEORGIA 
History 
Krebs, Sylvia H. 
Georgia College 
Milledgeville, 31061 
; Platt, . Wilfred C. , Jr. 
.. 
Mercer University 
Macon, .31207 
English 
Moore, L. Hugh 
Georgia Institute of Technology 
Atlanta, · 30332 
Smith, James P. 
Georgia Institute of Technology 
Atlanta, 30332 
"·stokes, Betty H. 
Fort valley State College 
. · . Fort Valley, 31030 
Wright, William 
Paine College 
Augusta, 30901 
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HAWAII 
English 
Miller, David Rush 
University of Hawaii 
Hilo, Hawaii 96720 
IDAHO 
History 
Barrett, Gwynn w. 
Boise State College 
Boise, 83707 
English 
Jensen, Mary D. 
Idaho State University 
Pocatello, 83201 
ILLINOIS 
History 
Dennard, David c. 
Parkland College r . Champaign, 61820 
,'· · · · · ·Doran, William A. 
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Eureka College 
Eureka, 61530 
Frank, Barbara 
Parkland College 
Champaign, 61820 
Gray, Yohrna 
Mundelein College 
Chicago, 60626 
. Mccarthy, Rockne 
Trinity Christian College 
Palos Heights, 60463 
Palit, Martha H. 
Parkland College 
Champaign, 61820 
Ross, Gordon D. 
·Rockford College 
Rockford, 61101 
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ILLINOIS 
History (Continued) 
Shipps, Kenneth w. 
Trinity College 
Deerfield, 60015 
\ Steiner, ,Thomas P. 
Southwest College 
Chicago, 60652 
English. 
Crosby, David L. 
-Mu~delein College 
ChYcago, 60626 
Curry, Sister Mary M. 
"Barat College 
Lake-Forest, 60045 
Guillory, .Daniel L. 
1022 WEST William St. 
Decatur, Ill. 62522 
:Holloway, Julia Bolton 
Quincy College 
Quincy,· 62301 
•,Sandoval, Patricia R. 
Millikin University 
Decatur, 6.2522 
Whiteman, Harriette W. 
Greenville College 
· Greenville, 62246 
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INDIANA 
English 
Groppe, John D. 
· Saint Joseph's College 
Rensselaer, 47978 
IOWA 
-
History 
Allen, John N. 
Central College 
Pella, 50219 
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PARTICIPANTS IN Sill·IMER SEMINARS 
IOWA 
----:----- History (Continued) 
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iBrye, David L. 
Luther College 
'-_Decorah, 52101 
-~ne Jong, John A. 
Central 'college 
Pella, 50219 
DeVries, George, Jr • 
Northwestern College 
Orange City, 51041 
Guenther, Richard L. 
Iowa Lakes Corrrrnunity College 
Estherville, Iowa 51334 
-~ Hornof. John A. 
,. -
·Iowa Lakes Community College 
Emmetsburg, 50536 
Jalkanen, Paul D. 
Upper Iowa College 
Rayette, 52142 
Landis, Thomas D. 
Southeastern Cormnunity College 
Keokuk, 52632 
Mandeville, Glarence L. 
Iowa Western Conununity College 
Clarinda, Iowa 51632 
English 
,,__ Bensmiller, Mildred ·R. 
Iowa Wesleyan College 
Mt:.. Pleasant, 52641 
Lesley, Patrick 
Graceland College 
Lamoni, 50140 
KANSAS 
History 
Martin, Sister M. Lenore 
Saint Mary College 
Leavenworth, 66048 
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PARTICIPANTS IN SUMMER SEMINAR 
KANSAS 
--. _· --~-. History (continued} 
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Riley, James D. 
Benedictine College 
· ·, .... Atchison, 66002 
• 
English 
Cope, Mrs. Alice 
1405 Lynn 
Winfield, 67156 
Homan,_ Delmar c. 
-Bethany College 
Lindsborg, ' 67456 
Mersmann, James F. 
-1007 Santa Fe 
Atchison, Kansas 66002 
Shaw, W. Gary 
Labette Community Junior College 
Parsons, 67357 
KENTUCKY 
History 
Godfrey, Alfred 
Alice Lloyd College 
.Pippa Passes, 41844 
English 
Driscoll, Sister Ldretto M. 
Thomas More College 
Covington, 41017 
Eason, Douglas 
Pikeville College 
Pikeville, 41501 
Holmes, Charles M. 
Transylvania University 
~exington, 40508 
'slone, Gwen c. 
827 E. Main Street 
Georgetown, 40324 
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PARTICIPANTS IN SUMMER SEMINARS 
·LOUISIANA English 
Burroughs, Sara ... ·· 
Northwestern State University of Louisiana 
Natchitoches, 71457 
Dearbone, Moselle w. 
Grambling College 
Grambling, 71~45 
MAINE 
.. 
f!istory 
' !Leamon, James s. 
-Bates College 
Lewiston, 04240 
MARYLAND .. -~ 
·History 
Floyd, Claudia J. 
Villa Julie College 
Stevenson, 
English 
• Burks, Mary Fair 
University of Maryland, Eastern Shore 
Princess Anne, 21853 
MASSACHUSETTS 
History 
Bank, Bruce H. 
Simmons College 
Boston, 02115 
·Bin~ham, Richard B. 
Wheaton College 
Norton, 02766 
Flannagan, John H., Jr. 
Newton College 
Newton, 02159 
Poudrier, Sister"Anita 
Anna Maria College 
Paxton, 01612 
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PARTICIPANTS IN SUMMER SEMINARS 
MASSACHUSETTS 
English 
Barker, William 
Fitchburg State College 
Fitchburg, 01420 
Bickford,Charles G. 
Our La~y of the Elms College 
Chicopee, 01013 
Copeland, Marion w. (Miss) 
Hqlyoke Co~unity College 
Holyoke,· 10140 
Delson, Abe 
·westfield State College 
Westfield, 01085 
Drabeck, Bernard A. 
·Greenfield Community College 
Greenfield, 01375 
Goldstein,Wallace L. 
Westfield State College 
Westfield, 01085 
Kozikowski, Stanley J. 
41 White Avenue 
East Longmeadow, 01028 
Murphy, Mary E. 
25 Red Coat Road 
Framingham, Mass. 01701 
*Marlow, James E. 
Southeastern Massachusetts Univers 
North Dartmouth, 02747 
········Piper, Winthrop W 
:,. 
Berkshire Community College 
?ittsfield, 01201 
Stein, Robert A. 
Lowell State College 
Lowell, 01854 
MICHIGAN 
History 
Dick, Wesley A. 
Albion College· 
Albion, 
Graff, Leo W. , Jr .• 
Aquinas College 
Grand Rapids, 
PARTICIPAN'"TS IN SUMMER SEMINARS 
' . Hindsley, Leo W. 
Michigan Christian College 
Rochester, 48063 
Renna, Thomas J. 
Saginaw Valley College 
-, University Center, 48710 
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Schmaltz, Norman J. 
Conco~dia Lutheran Junior College 
_, Ann Arbor, 48106 
Smiley, Stephen R. 
-· 
Spring Arbor College 
Spring Arbor, 49283 
English 
Milhaupt, Sister Jean 
Aquinas College 
·crand Rapids 
Zorn, Marilyn J. 
Central Michigan University 
Mt. Pleasant, 48858 
MINNESOTA 
- History 
Erler, Joseph H. 
St. Mary's College 
Winona, 55987 
Flodstrom, Arthur N. 
St. Mary's College 
Winona, 55987 
Quinlivan, Mary E. 
College of St. Scholastica 
Duluth, 55811 
English 
. Field, Michael J. 
Bemidji State College 
Bemidji, 
Grugel, Lee E. 
Moorhead State College 
Moorhead 
·~ ....... 
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PP.RTICIPANTS IN Sffiv1NER SEMINARS 
MINNESOTA 
Engiish(continued) 
Harrington, David v. 
Gustavus Adolphus College 
St. Peter, _ 
Peeders, Kenneth P. 
Fergus Falls State Junior Colleg~ 
Fergus Falls, 56537 
Sanders, Helen M. 
Concordia College 
Moorhead, 56560 
Thimrnesh, The Rev. Hilary D. , o. S • B. 
St. John's University 
_Collegeville, 
-· Wy_lder , Edi th P • 
Southwest Minnesota State College 
. Marshall 
MISSISSIPPI 
History 
Sallis, w. Charles 
Millsaps College 
• Jackson, 38210 
Williams, Jennifer L. 
Coahoma Junior College 
Clarksdale, 38614 
English 
Baxter, Sue D. 
Pearl River Junior College-
Poplarville, 39470 
Carlos, Hazel L 
Coahoma Junior College 
Clarksdale, 38614 
Jenkins, Sebetha L. 
Coahoma Junior College 
Clarksdale, 38614 
·Tanner, Gale v. 
1209 Camp Street, Apt. #4 
_Hattiesburg, 39401 
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PARTICIPANTS IN SlJMMER SEMINARS 
MISSISSIPPI 
English 
Ward, Jerry W. 
Tougaloo College 
Tougaloo, 39174 
MISSOURI 
History 
Berger, Willi~ E • 
Drury College 
Springfield, 65802 
Carroll, Penelope 
Columbia College 
Columbia, :, 65201 
-; 
• J 
Eisenman, Harry 
University of Missouri 
Rolla, 65401 
Stroup, Margaret 
Flori·ssant Valley Cornrnuni ty College 
Ferguson, ,63135 
.. 
II: .. · .. · · ·-English 
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Bledsoe, Wayne M. 
University of Missouri 
Rolla,· 65401 
Camper, Sister Margaret M. 
Fontbonne College 
st. Louis 63105 
Holloway, Sister Marcella M. 
· .Fontbonne College 
St. Louis, 63105 
Lambert, Joseph 
Missouri Southern College 
Joplin, 
May$, Milton A. 
Drury College 
Springfield- 65802 
..,,.: 
.. 
Reichardt, Paul F. 
Drury College 
Springfield, 65802 
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PARTICIPAJ:.i"-TS IN SUMMER SEMINARS 
NEBRASKA 
History 
Hazelwood, Nancy c. 
Nebraska Wesleyan University 
Lincoln, 68504 
Kimbrough, Richard B. 
North Platte Junior College 
North Platte, 69101 · 
*Smith, Mary D. 
Nebraska Wesleyan University 
Lincoln, 68504 
Mundis, Carl F. 
North Platte Junior College 
North Platte, 69101 
*.Smith, Mary D. 
English 
Haller, Evelyn H. 
Doane College 
crete, 68333 
Peterson, Carrol D. 
Doane College 
Crete, 68333 
Rupp, Sister M. Catherine 
College of St. Mary 
Omaha, 68124 
NEVADA 
History 
Page, Nancy B. 
Clark County Community College 
Las Vegas, 89101 
English 
Dodge,. Robert K. 
University of Nevada 
Las Vegas, 
. ·. J .. 
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